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QneA
Michaela Artavia-High
“JiC taE qaE yaqF ntyqyaJ nyaE ktyiC reC. SqweF qaJ ngaJ 
tyinH ntqanJ qinI ranF. NdyaJ renqH chaqJ tqaB noK xweI kaC 
tykwiqE ktyiC reC qoE stiA yqanE.”  - Rwo  
(skaA chaqF xnoE renqJ sqenA noA quJ renqE ktyiC reC )
“Estos libros son muy bonitos. Me iluminaron la cara con 
una sonrisa. Espero que muchos niños puedan leer estos 
libros con sus papas.”  - Rwo  
(nota dejada en la exposición de la prima edicion en 
Dartmouth College en el Invierno del 2018)
“These books are wonderful. They brought a smile to my 
face. I hope many children will get to read them with their 
parents.”  - Rwo  
(note left at the exhibit of the first edition at Dartmouth 
College, Winter 2018)
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KyqanB qaK ntenB noK nqneJ xqanH qoE nqneJ tnyaF ntqanA 
xlyaK Dartmouth, Instituto Neukom, qoE linguistics ntsuB 
ytaI chaqF  ngwaC ktyiC teqE reC, Sarah Smith noA nqneJ tnyaF 
Book Arts Workshop, Veronica Cook Williamson qoE Susan 
Simon noA nqneJ tnyaF Jones Media Arts Center, qoE Isabel 
Cruz xkwanB ktyiK teqE reC. KwiqJ kwanH nyaJ waC  qinJ Emily 
Gref chaqF qneG xqweF noA ntqoE jloG reC. WaC xqweF qwanJ 
tqaJ wanI. – Hilaria Cruz, ktyiE  ktyiC
Este libro fue hecho gracias al esfuerzo, conocimiento 
y trabajo arduo de muchos estudiantes y personas en 
Dartmouth College, el instituto Neukom y el programa de 
linguistica, Sarah Smith del Book Arts Workshop, Veronica 
Cook Williamson y Susan Simon en el Jones Media Arts 
Center, e Isabel Cruz quien cosió los libros. De igual manera 
gracias a Emily Gref quien edito la edicion impresa. Muchas 
gracias todos. – Hilaria Cruz, directora del proyecto
This book was made possible thanks to the efforts, hard 
work and expertise of many students and staff at Dartmouth 
College, including The Neukom Institute and Linguistics 
Program, Sarah Smith at the Book Arts Workshop, Veronica 
Cook Williamson and Susan Simon of the Jones Media Arts 
Center, and Isabel Cruz, who sewed the blank cloth books 
for the first edition. Thanks also to Emily Gref, who set up 
the print edition. Thank you. – Hilaria Cruz, project director
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